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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AU G USTA 
ALIEN REGISTRATION 
........... ......... Biddefor.d.... .. .. . , Maine 
Date .. .... .. .. June .. 2'7.th ..... 1 940 . .. ... ...... . 
Name ... ..... . Alp.hons.e .. Wrigh t. .......... ...... ... . .. .. .......... .................... ... ....... ..... . ..... ....... .... ....... . 
Street Address .. .. l.1 :e.ie.r.s onlane .. ... ..... ..... ............. ..... .... ..... ....... ... .... .. . ........... ..... . ........ .......... ............... . 
City or T own .... .. . . ::SJ.d.o..e.fo.r.d .... ... ..... ................... ....... ..... ... .. ... ........................... ........ . ... .......... ....... .. ......... . 
H ow long in United States .... . 54 .. Year.s .. ... ......... ....... .. .... .......... How long in Maine ... . 54 .. .Year.s ...... . 
1111 
Born in .. .. I~J.YJE!.f~ .. Qµ~JJe. .. P . . Q .. .. . C.?.11ad? . .......... ............ .Date of birth .. . No.v .• 21 ...... .. ... 6.9 ... years Ol d 
If m ar ried, how m any children ....... 3. ..... .. ...... ... ....................... ............. Occupation ...... ... Lab.or.er ... . ............. . 
Name of employer ............. .. B.iddeford .. . & ... S.ac.o .. C.aal ... .. C.o ........ . 
(Present or last) 
Address of employer ··· ·· .... B.i.dd.efo.r d .. ·········· ······· ·· ····· ···· .. ......... ... ............... ......... ..... . ......... .... ··· ···· ·· ·········· ·· .... . 
English ...... .... .Y.e.s .................. Speak ............ .Ye.s ... .. .. ... ...... Read ..... ... Yes .......... ... ..... Write ... N.o .. .. ........ ......... . 
Other languages .... ..... ... ..... Fr.eoch ... ............... ······ .... .. .... ...... ..... ·········· .............. .... .. ....... ............ ........ ... , .. ............ ... . . . 
Have you made application for citizenship? .... ..... ..... ..... N.o ...... ............... .. .... ... .... ......... .. .................... ....... .......... .... . 
Have you ever h ad military service? .................. ... .... .... ..... ... ...... ........ ... ....... ..... .. .. ............ .... ........... .... ...... ....... .. .... . 
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